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PREFÁCIO 
Este livro reúne os resumos das comunicações apresentadas no Congresso de Métodos 
Numéricos em Engenharia - CMNE 12011, que decorreu na Universidade de Coimbra, 
Portugal, de 14 a 17 de Junho de 2011. O CD anexo inclui os correspondentes artigos 
completos. 
o CMNE 1 20 II foi promovido e organizado conjuntamente pela Associação 
Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional (APMTAC) e pela 
Sociedad Espanola de Métodos Numéricos en Ingeniería (SEMNI). Este congresso 
resulta de uma longa colaboração existente entre estas associações que, a partir do ano 
2000, decidiram organizar bienalmente um congresso em I1métodos numéricos em 
engenharia l1 , que tem decorrido alternadamente em Espanha e Portugal. O primeiro 
congresso realizou-se em Madrid em 2002, seguindo-se Lisboa em 2004, Granada em 
2005, Porto em 2007 e Barcelona em 2009. Pretende-se com este fórum científico 
incentivar a colaboração entre investigadores no âmbito dos métodos numéricos em 
engenharia. 
O CMN E 1 2011 integrou seis sessões plenárias, sessenta e cinco sessões paralelas, 
repartidas por sessões temáticas, o que originou trezentos e dezasseis trabalhos, cujos 
resumos se compilam neste livro. 
A organização do CNME 12011 teve inicio no final de 2009 e envolveu a colaboração 
de uma vasta equipa. Desejamos expressar os nossos sinceros agradecimentos a todos os 
colegas/colaboradores que contribuíram para o sucesso deste evento cierytífico. 
Agradecemos, ainda, o apoio da Faculdade de Ciências c Tecnologia da Universidade 
de Coimbra (FCTUC), do Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em 
Ciências da Construção (ITeCons), do programa UT Austin I Portugal, da Câmara 
Municipal de Coimbra, da Hewlett-Packard Company, da Timberlake e da Caixa Geral 
de' 'Depósitos. 
Coimbra, Junho de 2011 
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Abstract A PDE illfegration algorithl11 thar associates a lV/etlIOd (d Unes (IV/O L) strategy 
based Oll jinile dijlercnces ar high resolutiofl space discretiz.atiofls, with a collocatiol1 
srrategy based 011 iflcreasing levei Ofle ar lIvo-dilllCl1sional dyadic grids is presellfed. /1 
revcl1/s potellfial either as {/ grid gefleratioll procedure for predefined Sleep localised 
ll11u;lloll.'\, mui as an illtegration scheme for 1II0"ll/g slecp gradielll PDE problems, lIamely 
ID {/fui 2D Burgers equatiolls. Therefore, il copcs .mli.\factorily \ViII! an example 
c!wracteri::.ed hy a sfeep 2D lravellillg 1F1lVe (f}ul lIlI eXllmple characterlsed hy a forl1lillg 
stecp Iravellillg s/wck, whicll cOllfirms lls flexibility ifl dcalillg wllh dlverse rypes (Jj 
problems, lVith reasoflable demallds of compl/taliollal ejfort. 
